




SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan   
Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan analisis dan pembahasan yaitu 
implementasi ERP berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang dimoderasi oleh 
pengendalian internal. Hal ini disebabkan karena ERP dapat meningkatkan kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan sebuah informasi secara cepat dan tepat, sehingga hal ini 
dapat membantu perusahaan untuk mengelola sumber daya dengan menyediakan solusi yang 
terintegrasi. Selain itu, perusahaan pengadopsi ERP juga dapat meningkatkan pengendalian 
internal dengan adanya fitur built in control yang dirancang untuk memfasilitasi pengawasan 
secara dua arah dan dilakukan dengan memastikan keakuratan serta keandalan informasi 
keuangan. Pengimplementasian ERP juga mendorong perusahaan dalam mengintegrasikan 
antara proses bisnis dengan informasi sehingga hal ini dapat membantu perusahaan untuk 
melakukan koordinasi agar menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Selain itu, adanya 
pengotomatisasian proses bisnis juga mampu meningkatkan kinerja keuangan pada 
perusahaan. 
Kinerja non keuangan perusahaan terbukti terpengaruh terhadap implementasi ERP. 
Pengaruh ini dapat disebabkan karena adanya pemerolehan informasi oleh karyawan secara 
tepat dan akurat sehingga dapat mempercepat karyawan dalam pengambilan keputusan. Hal 




 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap pengaruh 
implementasi ERP terhadap kinerja perusahaan dengan pengendalian internal sebagai 
variabel moderasi. Penelitin ini masih memiliki keterbatasan, diantaranya adalah:  
1. Penelitian hanya menggunakan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang 





2. Penelitian hanya menggunakan pengukuran dengan membandingkan antara jumlah 
komponen yang diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan terhadap jumlah 
keseluruhan komponen yang terdapat pada Internal Control Disclosure Index (ICDI); 
3. Pengukuran pada variabel implementasi ERP hanya menggunakan variabel dummy 
dan terbatas hanya dilakukan dengan mencari kata kunci berupa ERP tanpa 
diverifikasi kembali dengan website perusahaan, sehingga dapat menimbulkan bias. 
Beberapa perusahaan tidak mengungkapkan penggunaan ERP sebagai bagian dari 
teknologi karena bukan merupakan sebuah kewajiban untuk diungkapkan dalam 
laporan tahunan dan website perusahaan. 
4. Pengukuran variabel LP hanya menggunakan perbandingan antara total pendapatan 
dengan jumlah karyawan tanpa mempertimbangkan output yang dihasilkan oleh 
perusahaan beserta biaya yang dikeluarkan, sehingga jumlah rasio yang dihasilkan 
sangat besar dan perlu dilakukan log perhitungan pada pengolahan data. 
 
5.3 Saran  
Saran yang dapat diajukan berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian 
adalah berikut ini: 
1. Penelitian berikutnya dapat menggunakan pengukuran dengan menggunakan rasio 
lain pada variabel kinerja peruusahaan, baik kinerja keuangan maupun non keuangan 
pada perusahaan; 
2. Bagi peneliti berikutnya dapat menggunakan data lainnya yang digunakan untuk 
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